Trećina nečega : diplomski rad by Martić, Jakša
FGAG | 20152016     diplomski rad | 1/3????????????komentorski rad | SPORT KAO?????????????????????????????????? ??????????mentorica | VANJA ?????????????????????????????????????????? prof.dr.sc
??????? DIPLOMSKOG RADA
1.01 | KOMENTORSKI ELABORAT
         ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
          .04 sportska infrastruktura i aktivizam mladih
.05 zdravlje mladih u hrvatskoj danas
?????????????
          .07 literatura + izvori
2.01 | ANALIZA LOKACIJE
          .02 fotodokumentacija
          .03 analiza
3.01 | KOCEPT
          .02 urbanizam
          .03 arhitektura
??????????????????URB
          .02 master plan | mj 1:5000
          .03 master plan zoom a | mj 1:2000
.04 zoom a zelenilo | mj 1:2000
.05 zoom a promet | mj 1:2000
.06 master plan zoom b+c | mj 1:2000
          .07 urb presjeci 1 | mj 1:500
.08 urb presjeci 2 | mj 1:500
??????????????????ARH
          .02 tlocrt krova | mj 1:250
          .03 tlocrt a?????????????????
          .04 tlocrt b -4,45 | mj 1:250
          .05 tlocrt c -9,00 | mj 1:250
          .06 presjek 1 | mj 1:250
       .07 presjek 2 | mj 1:250
.08 presjek 3 | mj 1:250
.09 presjek 4 | mj 1:250
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
 .14 aksonometrija | mj 1:500
.15 aksonometrija konstrukcije | mj 1:500
.16 detalj interijera | mj 1:100
.17 perspektivn prikaz
.18 sheme
??????????????????
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Postavim stolice i driblam. I tako satima. ????????. ''
??????????????????????
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Zapravo, radi se o karijerama u slobodno vrijeme koje ispunjavaju gotovo profesionalne
zahtjeve, te povezuju hobi i profesionalne interese.
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postaje i polu-slobodno vrijeme u vidu dobrovoljnih obveza - do-it-yourself  pristup. Dakle,
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Art kino u Rijeci u gradskoj luci | izvor: jutarnji.hr
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- mladi
- stari
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- radnici
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slobodnjaci)
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Jean Giegler, sociolog | izvor: format.at
Pavel Uttitz, sociolog | izvor: kas.de
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Robin Hood gardens, A. i P. Smithson | izvor: kek.org.hu
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ilustracija dominantnih subkultura | subculturelist.com
prikazi mladih ljudi u 60-ima | izvor: sites.psu.edu
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znanja i pozicije pojedinaca u kulturnom sustavu. Novi oblici individualizacije anticipirali su
promjene koje je donijela postindustrijska moderna, s prijelazom iz industrijskog u
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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individualizaciji i prema pluralizmu socio-kulturnih razlika, bez homogenizacije unaprijed.
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2.4 SLOBODNO VRIJEME I SCENE MLADIH
Razdoblje devedesetih je doba kraja autoriteta, doba postmodernog strukturiranja,
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skinheadsi u 60-ima | izvor: undisciplined.com
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????
- tradicionalno obiteljski
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
glazbu; kod slobodnog vremena prevleadava obiteljsko konvencionalna orjentacija)
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se realizira u komunkaciji kao temeljnoj aktivnosti)
?????????????????????????
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????"
????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????| 01 ???????????????????????| 01
?????????????????????????? ??????????????????????????
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3.1 UVOD
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Splita i okolice dolazili rekreirati i provoditi vrijeme u prirodi. Od Mediteranskih igara, pa do
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
3.2 ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??
Od 2014. godine ponovno se budi potreba za obnavljanjem javnih sportskih mjesta. U prilog
?????????????????????????????????? ????????? ??????????????????? ??????????????????? ????????
??????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????| 01
.04 javna sportska infrastruktura u Splitu i aktivizam mladih
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3.1 UVOD
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Splita i okolice dolazili rekreirati i provoditi vrijeme u prirodi. Od Mediteranskih igara, pa do
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
3.2 ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??
Od 2014. godine ponovno se budi potreba za obnavljanjem javnih sportskih mjesta. U prilog
?????????????????????????????????? ????????? ??????????????????? ??????????????????? ????????
??????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
napraviti, te one koji slijede.
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kapitalni dijelovi projekta.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prekriti gumenom akrilnom podlogom. U 2017. nam preostaje napraviti teniski teren i
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
predsjednik kotara.
3.2 ANKETA
Anketa o sportsko-rekreacijskim navikama stanovnika Splita i okolice napravljena je na uzorku
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
osobnog anketiranja ispitanika.
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????
Jeste li zadovoljni brojem javnih sportskih
terena u Splitu i okolici?
????????????????????????????????????????????????
sportskih terena u splitu i okolici?
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????
jednom tjedno 16,9%
nogomet 76,3%
?????????????
ekstremni sportovi 3,6%
ostalo 7,1%
fitnes 0,7%
jako sam zadovoljan/a 2,8%
zadovoljan/a sam/a 18,3%
niti zadovoljan/a niti nezadovoljan/a 30,3%
nisam zadovoljan/a 38,0%
jako sam nezadovoljan/a 10,6%
jako sam zadovoljan/a 3,5%
zadovoljan/a sam/a 12,0%
niti  zadovoljan/a niti nezadovoljan/a 25,3%
nisam zadovoljan/a 45,1%
jako sam nezadovoljan/a 14,1%
??????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????
???????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????| 01 ???????????????????????| 01
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.05 zdravlje mladih u hrvatskoj danas
4.1 DEBLJINA
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u Hrvatskoj pretilo. Dio smo neslavne europske statistike i zauzimamo visoko peto mjesto na
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
epidemiju pretilosti i nekretanja:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
oko 30% mladih dnevno provede jedan sat u kretanju, rekreaciji ili sportu. Taj minimum od sat
vremena rekreacije propisuje i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Za promjenu ovog
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nogu" kako se trebaju rekreirati i provoditi vrijeme u kretanju i u svemu tome moraju imati uzor
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
4.2 STATISTIKE
????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
animirani lik Homer Simpson kao simbol pretilosti i debljine | izvor: wallpaperdesk.net
???????????????????????| 01
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?????????????
5 |??????????
5.1 UVOD
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
ozbiljnim preokupacijama. Jedna od takvih preokupacija je sport. S vremenom je sport zauzeo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poraza...
5.2 ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????| 01
?????????????
5 |??????????
5.1 UVOD
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
ozbiljnim preokupacijama. Jedna od takvih preokupacija je sport. S vremenom je sport zauzeo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poraza...
5.2 ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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.07 literatura + izvori
6.1 KNJIGE
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u Hrvatskoj | Zagreb, AGM
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6.2 WEB
- DALMACIJANEWS.COM
(http://www.dalmacijanews.hr/clanak/dir-po-blatinama-i-skrapama-kvartu-s-boljom-buducnosti)
- HRT.HR (http://www.hrt.hr/magazin/svako-peto-dijete-u-hrvatskoj-pretilo)
- JUTARNJI.HR (http://www.jutarnji.hr/hrvatska-na-udaru-epidemije-debljine)
- HERBA-CENTAR.COM (www.herba-centar.com/stanje)
- DALMATINSKI PORTAL
(http://dalmatinskiportal.hr/vijesti/blatine-dobile-malonogometno-igraliste-s-umjetnom-travom)
6.3 RAZGOVORI I ANKETE
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
- SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI | Razgovori sa vodstvom udruga i klubpova poput HNK
?????????????????????
???????????????????????| 01 ???????????????????????| 01
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BC
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??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zone: - stambena zona, zona visokih obrazovnih ustanova te sportsko rekreacijska zona.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
PROMETNA POVEZANOST
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
je sa ostatkom grada povezana redovnim gradskim
autobusnim linijama - 7. i 17.
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Starom placu.
UVALA SPINUT
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
A POSLOVNI UREDI | B SPORT | C UGOSTITELJSTVO | D???????
1
2
3
4
B
A
B AA
AB
B
C
D
DD
ANALIZA AKTIVNOSTI
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ??
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01 |????????????????????
02 | KORECKIJA PRIOBALNE LINIJE
       OFFSET OBALNE LINIJE
         HIDROAVIONI + ??????
         SPORTSKI POJAS ??????????????????????????????
03 | ?????????????????????
         PRODOR MARJANA U GRAD
         ???????????????????????????????????????
         ODVAJANJE??????????????????
definirana??????????????????????????
??????????fasade grada
?????????????nedostaje
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
zone na Poljudu i rekreacijske zone na Marjanu - mix zonom na Spinutu.
sportsko-rekreacijska zona
industrijska zona
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- paviljona. Svi objekti su niske katnosti (P+1), podignuti na stupove kako bi se lokacija u potpunosti prepustila
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????? ?????????????????
Hidroavioni su trenutno locirani u gradskoj luci, ali zbog buke prilikom sljetanja i uzljetanja stvaraju problem u
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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MUZEJ
STALNI
POSTAV
PROMJENJIVI
POSTAV
PROMJENJIVI
POSTAV
STALNO? PROMJENJIVO?
Razdvajanje - spajanje po programu i funkciji?
KONTAKT SA POSTAVOM?
????????????????????????????????????????????
KRETANJE?
definirano i/li slobodno kretanje kroz muzej?
tunel?
RAZDVAJANJE SPAJANJEM?
odvajanje po funkciji - spajanje oblikovanjem?
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caffe bar
stalni postav
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fun shop
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uprava muzeja
udruga veterana hajduka
caffe bar
???????????
teretana
wellness centar
fitness centar??????
caffe bar
???????????
plesni studio
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caffe bar
?????????????????
klub sportskih pasa
udruga mladih
??????????????????
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uredi
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ribarnica
?????????
sajam
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galerija
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pk mornar
uredi
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skatepark
???????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????
park | balotana | park
????????????????????????
???????????????????????
odbojka | tenis
???????????????????????
rukomet | futsal
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Lovor r???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
niske temperature. U starom vijeku lovor je smatran
svetim drvom, stablom boga Apolona, simbolom
mudrosti,slave i zahvalnosti.
visoko grmlje | LOVOR
Limun je manje drvo, visoko od 3 do 6 metara. Proljetna
cvatnja iz koje izrastaju najbolji plodovi traje najmanje dva
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
zime, od studenog pa do travnja ili svibnja.
zimzeleno nisko stablo | LIMUN
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
zajednice crnog jasena i crnike.
zimzeleno visoko stablo | HRAST CRNIKA
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
pokrov | PRIRODNA TRAVA
Nizak grm ili polugrm, do 90 cm visine, ugodna mirisa.
Kadulja je od davnina poznata u narodnoj medicini; za
?????????????????????????????????? ??????????????????
medicini, tj. u farmaceutskoj industriji, za dobivanje
????????????????????????????????????????????
nisko grmlje | KADULJA
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????????????????????????????
milimetara.
pokrov | ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
travnju i svibnju.
visoko listopadno stablo | BIJELI GRAB
Listopadni grm ili stabalce, oko 8 m visoko. Bogati bijeli
cvatovi ugodna su mirisa, a cvate istodobno s listanjem,od
kraja travnja do lipnja.
nisko listopadno stablo | CRNI JASEN
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??????????????????????????????????????????????????????
ali je i glavna prometnica za pristup odabranoj lokaciji.
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
put Marjana.
glavna gradska prometnica | ???????????????????
?????????????????????????????? LINIJE 7.-17.
stop B | PARKING: 28 PM
stop D  | ????????????????????
stop E | ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
stop A | ULAZ U MUZEJ
?????????????????????????????????????????????????????
gospodarski dio muzeja te vatrogasni pristup muzeju.
Opskrbna ulica koja predstavlja sjevernu granicu lokacije.
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????
opskrbna ulica | ULICA VIII. MIS-A
stop F | SKATEBORDING
????????????????? ?????????????????????????????????
rasvjetom i wi-fi vezom.
stop G+J | PARKING: 64 + 64 PM
stop H | BICIKLA
????????????????? ????????????????????????????????
klupom, rasvjetom i wi-fi vezom.
stop I | BALOTE
????????????????? ??????????????????????????????????????
rasvjetom i wi-fi vezom.
stop L | ??????
??????????????????????????????????????????????????
vezom te glavnim pristupom sportskim terenima.
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????
opskrbna ulica | ????????????????
stop K | INA
INA pumpna stanica za automobile
opskrbno-rekreacijska ulica | ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????OPSRKBA
?????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
razlike na lokciji. Staze su materijalizirane drvenim
letvicama u prirodnom tlu.
???????????????????????SUHI VEZ
????????????????????????????????????? ????????????????
vezovima, radionicom te caffe barom.
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2 info room
3 1910e
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5 1920e+1930e
6 room Luka Kaliterna
7 1940e+1950e
8 room 2. svjetski rat
9 room Bajdo, Frane i Beara
10 1960e+1970e
11 room stari plac+poljud
?????????????????????
13 zlatna generacija
14 1980e+1990e
15 liga prvaka 1994e
16 ratne godine
17 Torcida
18 2000e
19 fan shop
?????????????????
21 suci, delegati i administracija
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??????????????
???????????????
25 predprostor
?????????
27 wc
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30 wc
31 gospodarstvo
32 prostor udruge veterana Hajduka
33 predprostor
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38 dizalo
??????????????
??????????????
41 distibucija
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ING. FABJAN KALITERNA
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               PROF. JOSIP ?????
                   Ime je klubu, na kraju, dao profesor splitske gimnazije
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
                             naglo poput pobunjenika, tzv. hajduka.
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Godine 1927. Hajduk je osvojio svoju prvu krunu prvaka, a dvije godine kasnije drugu.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      osnutka, dok je ???????????????????????????????????????????. Tijekom Drugog
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? i Vlado ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                         7 pogodaka.
KONSTRUKCIJA
armirani beton kao nosiva konstrukcija
stalnog postava muzeja
OPNA
???????????????????????
??????????????????????????????????
POSTOLJE
???????????????????????????????????????????????????
TEKST
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
FOTODOKUMENT
??????????????????????????????????????????
HOT SPOT
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
PODNA OBLOGA
???????????????????????????????????????
PODNA OBLOGA
crni epoksidni pod stvara kontrast timline-u muzeja
MONITOR
digitalni prikaz video snimki utakmica, pjesama
?????????????????????????????
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osnovne sheme kretanja kroz muzej
shema a | POSJET STALNOM POSTAVU
shema b | POSJET PROMJENJIVOM POSTAVU
shema c | POSJET PROJEKCIJAMA I CAFFE BARU-u
shema d | SUMA
sheme eventa
tera event?????????????
giga event | press, filmovi, prezentacije, koncerti
mega event??????????
mikro event | daily
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Volumen 1 | muzej hajduka
MUZEJSKI DIO
5 events
6 amfiteatar
7 promjenjivi postav
??????????????????????????????
9 radionica za odrasle
??????????????????????
???????????????????
38 dizalo
???????????????????
UPRAVA
12 hodnik
???????????
????????????
15 ured direktora
16 prostor za sastanke
17 ured komunikatora
CAFFE BAR
4 caffe bar
???????????????????
???????
20 dnevni prostro radnika
????????????
22 wc za radnike caffe bara
23 gospodarstvo
???????????????????
25 hodnik
?????????????????????????
???????????
????????????
INFO CENTAR
29 hodnik
????????????
?????????????
32 dnevni prostor radnika
33 wc
34 info pult
????????????
36 prodaja karata
????????????
OSTALO
1 predulaz
2 vjetrobran
3 ulazni prostor
Volumen 2 | muzej hajduka
MUZEJSKI DIO
1 amfiteatar
2 info room
3 1910e
???????????????
5 1920e+1930e
6 room Luka Kaliterna
7 1940e+1950e
8 room 2. svjetski rat
9 room Bajdo, Frane i Beara
10 1960e+1970e
11 room stari plac+poljud
?????????????????????
13 zlatna generacija
14 1980e+1990e
15 liga prvaka 1994e
16 ratne godine
17 Torcida
18 2000e
19 fan shop
???????????
?????????????????
21 suci, delegati i administracija
??????????????????????
??????????????
???????????????
25 predprostor
?????????
27 wc
????????????
????????????
30 wc
31 gospodarstvo
32 prostor udruge veterana Hajduka
GOSPODARSTVO
??????????????
??????????????
41 distibucija
42 dostava
???????????
????????????
45 hodnik
46 otpad
47 dnevni boravak radnika
??????????????????????????
49 gospodarski ulaz
????????????
OSTALO
33 predprostor
????????????
???????????
???????????????????
??????????????????????
38 dizalo
470 m2
250 m2
565 m2
110 m2
110 m2
31 m2
46 m2
16 m2
14 m2
21 m2
8 m2
8 m2
16 m2
50 m2
18 m2
240 m2
8 m2
17 m2
 14 m2
6 m2
6 m2
14 m2
27 m2
27 m2
12 m2
10 m2
10 m2
14 m2
12 m2
33 m2
22 m2
4 m2
11 m2
3 m2
11 m2
8 m2
133 m2
46 m2
47 m2
MUZEJSKI DIO
120 m2
180 m2
160 m2
170  m2
120 m2
50 m2
190 m2
50 m2
45 m2
153 m2
37 m2
50 m2
40 m2
190 m2
130 m2
115 m2
115 m2
140 m2
267 m2
65 m2
55 m2
30 m2
24 m2
95 m2
4 m2
5 m2
5 m2
7 m2
7 m2
4 m2
7 m2
55 m2
420 m2
176 m2
 128 m2
100 m2
15 m2
15 m2
30 m2
48 m2
160 m2
55 m2
67 m2
31 m2
53 m2
19 m2
17 m2
58 m2
13 m2
16 m2
